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Boteíín^Oftrial 
ía jpromnria lie L c á r 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes 
r Secretarios reciban los núme-
ros de este BOLETJÍ . dispon-
drán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
conserw los BOLETINES co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS -. 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas al solicitar la, 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
. Los Juzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 
6 de abril 1859). " 
• S . M . e l R e y D o n Al fonso XII I (q. D . g ), S . M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a Eugenia , 
S . A . R . el P r i n c i p é de As tu r i a s e Infantes y d e m á s personas de l a Augus t a R e a l fami l ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante sa lud . 
( G a c e t a de l d í a 31 de M a r z o de 1929). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
OOBIBBNO cnrci. 
Secc ión de electr icidad.—Nota-anuncios. 
A d m i n i s t r a c i ó n m n n i e i p a l 
Edictos de A l c a l d í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Cédulax de c i tación. 
Anuncios particulares. 
Obras p ú b l i c a s . — A n u n c i o . 
Jefatura de minas .—Sol ic i tud de registro de 
D . Alfredo Alonso. 
Otra ídem de D . Ange l A l m r e z l l ene ra . 
Caja p r o v i n c i a l leonesa de p r e v i s i ó n . — 
Balance que, en relación con e l Técnico 
Quinquenal del Instituto nacional de previ- ¡ 
sión presenta l a Caja proc inc ia l 
Prer.isión en pn del quinquenio de 
GOBIERNO ( M BE LA PROVINCIA 
S E C C I O N 1)E E L E C T B L C I U A l ) 
NOTA-ANUNCIO 
D o n E u l o g i o G a r c í a , vecino de P iedraf i ta 
. , , . - i . . del T o r i o , on r e p r e s e n t a c i ó n y como P r e s i -
Leonesa de I dente de l a Coopera t iva e l é c t r i c a de P i e d r a -
« 1024-28. \ fita, so l ic i ta a u t o r i z a c i ó n para ins ta la r una 
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central e l é c t r i c a y red de transpor-
te en baja t e n s i ó n pare a lumbrado 
par t i cu la r en e l ci tado pueblo, apro-
vechando l a e n e r g í a h i d r á u l i c a del 
mol ino de su propiedad, si to en t é r -
m i n o de Piedraf i ta y accionado por 
aguas derivadas del r í o T o r i o . 
S o l i c i t a t a m b i é n i m p o s i c i ó n de 
servidumbre forzosa de paso de co-
rriente e l é c t r i c a sobre terrenos de 
domin io p ú b l i c o , comunales y de 
los part iculares cuya r e l a c i ó n se 
a c o m p a ñ a , todos ellos enclavados 
dentro del casco del nombrado pue-
blo . 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
las personas o entidades que l o de-
seen, puedan formular las reclama-
ciones que tengan por conveniente, 
dentro del p lazo de ' . t reinta d í a s , en 
l a A l c a l d í a de C á r m e n e s y en la 
Secc ión de Fomento de este Gobier -
no c i v i l , contados a p a r t i r de l a fe-
cha de p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c ia ; advi r t iendo que e l proyecto se 
ha l l a de manifiesto al p ú b l i c o en la 
Jefa tura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p rov iuc i a , en los d í a s y horas h á b i -
les de . oficina, P l a z a . de las T o n o s 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2 . 
L e ó n , 22 de M a r z o de 1929. 
E l Gobernador civil interino. 
• Tdexfoi-o Gómez Núilez 
R e l a c i ó n de p rop ie ta r ios 
D . J o s é G o n z á l e z , de Piedraf i ta , 
una finca en t é r m i n o de d icho pue-
b l o . 
D . S é c n n d i u o Pe re i r a , de idem, 
i dem. 
lelatnra de Obras pMHcai le Leún 
A N U N C I O 
P o r r e s o l u c i ó n de esta Jefa tura 
de 30 de M a y o de 1928, se adjudica-
ron definit ivamente las obras de 
r e p a r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firme 
de los k i l ó m e t r o s 62 y 63 de l a 
carretera de R ioneg ro a l a de L e ó n 
a Caboalles, lo que se p u b l i c ó en el 
BOLETÍN OFICIAL del 6 de J u n i o 
de 1928, debiendo sujetarse en los 
plazos de e jecuc ión a lo que ordenan 
los pliegos de condiciones facul ta t i -
vas del proyecto y par t iculares y 
e c o n ó m i c a s do su contrata , en los 
que mismo usted e l conforme. 
S e g ú n l a c o n d i c i ó n 4.a de las 
part iculares y e c o n ó m i c a s de que se 
trata, deb ió empezar las obras den-
tro del t é r m i n o de t re inta d í a s , a 
contar desde l a fecha de l a p u b l i c a -
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a de l a a d j u d i c i ó n defini t i -
v a , es decir , que deb ió empezar las 
obras lo m á s tarde el 6 de J u l i o 
de 1928, y s e g ú n e l a r t í c u l o 16 de l 
p l i ego de condiciones facultat ivas 
del proyecto , deb ió te rminar los 
acopios correspondientes a l a ñ o 1928 
en e l plazo de dos meses, o sea, l o 
lo m á s tarde e l 6 de_ Sept iembre de 
d icho a ñ o . 
E ú v i r t u d de lo que dispone e l p á -
rrafo 2 .° de la cond ic ión 5." de las 
part iculares y e c o n ó m i c a s de su con-
trata , se le concedieron los dos me-
ses de p r ó r r o g a que aquel dispone 
para te rminar las obras, con lo que 
estas debieron terminarse en 6 de 
Nov iembre de 1928; y esta es la 
hora en que no ha colocado p iedra 
a lguna en la carreterra , n i ha dado 
p r i n c i p i o a l a obra, pues aunque 
c o m e n z ó dentro del p lazo reglamen-
tario e l arranque y machaqueo en 
l a cantera de l a p iedra destinada a 
su contrata, los trabajos se para l iza -
ron por s u ausencia, y como no sa-
tisfizo, los jornales que. por ellos 
adeudaba, de l a piedra existente en 
cantera, se a d u e ñ a r o n los obreros 
para resarcirse de los jornales que 
Ies h a b í a n sido satisfechos, y hasta 
esta fecha no h á acopiado p iedra 
a lguna en l a carretera, n i ha dado 
p r inc ip io en l a carretera a los traba-
jos de su contra ta . 
Como aun considerando en total 
el plazo de seis meses que le corres-
ponde a su contrata , no solo no ha 
terminado dentro del mismo la obra 
y l a referida p r ó r r o g a de dos meses, 
e l que t e rmina en total el 6 de M a r -
zo de 1929, sino que n i s iquiera l ia 
dado p r inc ip io a l a misma, n i sol i-
citado la indispensable y segunda 
p r ó r r o g a dentro del plazos, e s t á su 
caso comprendindido en el p á r r a f o 
2.° de la c o n d i c i ó n 5.a de las pa r t i -
culares y e c o n ó m i c a s de su contrata , 
que dispone que s i llegase el t é r m i -
no de estos plazos parciales, o del 
plazo ú n i c o para la e jecución total 
de l a obra, s in que l a cor respondí . ' 
te a ellos haya sido ejecutada, sn 
r e q u e r i r á por escri to, fijando uno 
nuevo de dos meses para que la iv 
l i ce y t ranscurr ida l a p r ó r r o g a nc 
ejecutase l a obra correspondient 
s e r á rescindido el contrato con pi'r 
d ida de fianza, por lo que en cum 
p l imien to de la t ranscr i ta condiciún 
de las part iculares y económicas , 
acordado l a r e sc i s ión de sn contrata 
con p é r d i d a de fianza, l a que queck 
r á a beneficio del Tesoro púb l ico 
como n i tiene acopiada piedra algn 
na cont igua a los k i l ó m e t r o » 62 y (¡3 
de l a carretera de R i o n e g r o a la de 
L e ó n a Caboalles, n i en los siti 
designados para e l lo , n i en otro de 
los citadas k i l ó m e t r o s de d icha ea 
rretera tiene medio a u x i l i a r alguno 
no da lugar tampoco a a b o n ó bingu 
no por este concepto. 
L o que le comunico para su cono-
cimiento , d e m á s efectos y para que 
inmediatamente r emi t a a esta Jefa 
tura el resguardo acredi ta t ivo de '. 
fianza def ini t iva , teniendo derecho 
interponer recurso de a lzada contra 
esta r e so luc ión , ante el I lus t r í s in 
s e ñ o r D i rec to r general de Obras p 
blicasj dentro del p lazo de. un mes 
contado a pa r t i r d é l a publicación 
de l a presente r e s o l u c i ó n en e l Boi.i:-
TÍN OFICIAL de l a p rov inc i a , por 
ignorarse el paradero de dicho Co 
trat ista D . R a m i r o P a p e ti a Tab' 
da, s e g ú n comunica el Alca lde de 
C a s t r ó Nuepo de B s g u e y á (Valía lo 
l id) que es donde m a n i f e s t ó a 
Jefa tura tenia su residencia. 
L e ó n , 23 de M a r z o de 1929 . -1 
Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
DON PIO P O R T I L L A Y PIBPWA. 
INORNIEBO JRFK DEL DISTBITO 
ÑERO DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o saber: Que por D . Alt!"!'1 
A lonso , vecino de L a Gran ja de 
Vicen te , se ha presentado en el 1"' 
b i en io c i v i l de esta p rov inc ia 
el d ía 22 del mes de Enero , » !«* 
once, una so l ic i tud de registro | 
diendo 8 pertenencias para la i»1" ' 
do h u l l a l lamada, Fernand i t» , 
en e l paraje « L a P e r a l e y a » , i1'1'"1 
II 
uo de L a Gran ja de San Vicen te , 
Ayuntamiento de A l b a r e s . Hace la 
designación de las citadas 8 perte 
neneias en l a forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
el á n g u l o N . de la mina « I s ido ra» 
ntitn. 6.178 y des.ie él se m e d i r á n 
i.on arreglo al N . V . 100 metros a l 
S. 15a28" E . , y se c o l o c a r á l a 1." 
estaca; de é s t a 200 al O . , 15028' S . , 
la • i . " ; de é s t a 300 al N . , I S ^ S ' O . , 
l.i 3."; de é s t a 300 al E . , 1502» N . , 
U i . " ; de é s t a 200 al S . , Í & ^ S ' O . , 
la ó."; de é s t a 100 a l O . , 15028' S . , 
se Uegai á a l punto de par t ida , que-
dando cerrado e l p e r í m e t r o de las 
pertenencias sol ici tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado el de-
pósito prevenido por l a L e y se ha 
admitido d i c h a so l i c i tud por decreto 
del S r . Gobernador s in per juic io de 
tercero. 
L o que se anunc ia por medio del 
presente edicto para q ú é é n e l t é r ; 
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo'o parte de l terreno; sol ic i tado, 
s e g ú n previene e l a r t . 28 del Re -
glamento y R e a l orden de 6 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene e l n ú m . 8 . 6 3 2 . 
L e ó n , 25 de EnM-o de 1 9 2 9 . — P i ó 
P o r t i l l a . 
Hago saber: Que por D . A n g e l 
A l v a r e z Reyero , vecino de L e ó n , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . C e c i l A . B u i n e , 
vecino de L e ó n , se ha presentado en 
el Gobierno c i v i l de esta p r o v i n c i a 
en el d ía 25 del mes de E n e r o , a las 
once, una so l ic i tud de registro p i -
diendo 21 pertenencias para l a m i n a 
de h u l l a l lamada Dorotea 2.a, s i ta en 
el paraje E l A y e d o , t é r m i n o de 
Morgovejo* A y u n t a m i e n t o de V a l -
derrueda. Hace l a d e s i g n a c i ó n de las 
citadas 21 pertenencias en l a forma 
siguiente, con arreglo a l N . v . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
el mismo que s i r v i ó para l a demar-
cac ión d é l a m i n a Antonia , n ú m e r o 
8.298 que es el á n g u l o m á s a l E . , o 
sea el m á s p r ó x i m o a una g a l e r í a 
an t igua de unos 50 metros, del p r a -
do que existe en d icho t é r m i n o , 
propiedad de R a i m u n d o R o d r í g u e z , 
vec ino de M o r g ó v e j o , y d e s d é é l se 
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m e d i r á n 100 metros al N . , y se co-
l o c a r á l a l . " estaca; de é s t a 100 
al O . la 2."; de és t a 600 a l S . , la 3."; 
de é s t a 200 al E . , l a 4."; de é s t a 100 
a l S . , la ó ." ; de és t a 1 0 0 a ¡ E . , l a 
6."; de és ta 200 a l S. , l a 7.a; de é s t a 
300 a l E . , l a 8."; de é s t a 400 a l N . , 
la a."; de é s t a 500 a l O . , l a 10."; y 
de é s t a con 400 al N . , se l l e g a r á a l 
punto de par t ida , quedando cerrado 
el p e r í m e t r o d é l a s per tenenciassol i -
citadas.' 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado e l 
d e p ó s i t o prevenido por l a l ey , se 
h a admi t ido d i cha so l i c i tud por de-
creto de l S r . Gobernador s i n per-
j u i c i o de tercero. 
L o que se anunc ia por medio d e l 
presente edicto para que en e l t é r -
m i n o de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en e l 
Gobie rno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno so l ic i tado , 
s e g ú n previene e l art . 28 de l R e -
glamento y R e a l orden de 5 de sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene e l n ú m . 8.633. 
L e ó n , 5. de Febrero de 1928.— 
P i ó P o r t i l l a . 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
m 
m 
I 
«iti liírencia de que transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se declarará fenecido el expediente respectivo, en cum-
plimiento del art. 53 del Reglamento para el régimen de Minería.=Se advierte a los interesados, a los linos consiguientes, 
luc el Real decreto-ley de 6 de Agosto de 1927, establece en el párrafo 5." del titulo 1.° de la base 3.a, que el Estado no hará 
™ lo sucesivo concesiones de carbón, sin imponer a los concesionarios la condición de agruparlas a otras, si por convenien-
cias de la e.tplotación llegara el caso en que a propuesta del Consejo Nacional de Combustibles, lo estimase necesario. 
NOMBRE DE U MINA 
Cesárea 
Piiar 
Hermelinda 
Victoria 
Aryimiro 
Helarmina 
Demasía a Dos Amigos 
Luisa 
Despreciada 
Por si vale 
Ampl. a l'or si vales... 
rercera J ulia y Teresa 
Tercera Petronila1 
Mineral 
Hierro 
Idem.. 
Idem.. 
Hulla. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
f t t t t n e u i u 
100 
20 
1.185 
12 
20 
16 
0, 
36 
20 
274 
260 
11 
56 
.8450 
HIINTUNIENTOS 
Murías de Paredes, 
Valdepxlngo 
Carucedo 
Carroc*; ra 
Matallana 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreno 
Idem 
Idem 
Villablino 
Idem 
I N T E I E S A D O S 
Luis Carretero Nieva 
Ricardo Tascón Brugos 
José Alvarez Arias 
losé M.".Kcrnández Solana.. 
I omás Rebollo 
Belarmino Canseco 
Pedro Gúmcz Prieto 
Nicanor Miranda Alvarez.... 
Dionisio González Miranda.. 
Manuel Sáenz de Sta. María. 
Idem 
Luis de lilorduy Inza 
Idem 
VECMOAD 
León 
Matallana, 
Rioscuro.. 
Canales... 
Matallana. 
Cármenes, 
Leún 
Idem 
Idem 
Oviedo.... 
Idem 
Munguía.. 
Idem 
PAPEL DE IEUITEGIO 
m 
Titulo 
Ptas. 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
100 
20 
.185 
15 
20 
16 
15 
36 
20 
274 
26' 
15 
5ó 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0.45 
0,45 
0,45 
0,45 
•^OTA. tí. (osé Alvarez Arias, propietario de la mina «Hermelinda», n." 8.4l>2, además de presentar el papel de rcin-
^'o correspondiente, por título de propiedad y perteneacias, tiene que jpreseutar la carta de pago acreditando haber ingre-
en metálico en las Oli .inas de la Delegación de Hacienda de esta provincia, la cantidad de 673,20 pesetas por exceso de 
uinbrc. 
ti 
eón, 23 de Marzo de 1929.=lil Ingeniero Jefe, Pió Portilla. 
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C A J A P R O V I N C I A L L E O 
B A L A N C E que, en relación con el Técnico Quinquenal de Instituto Nacional i uel 
TESORERIA 
C A J A : E x i s t e n c i a 
B A N C O S : Saldos de cuentas. 
A C T I V O 
INVERSIONES FINANCIERAS 
Cartera de Valores 
INVERSIONES SOCIALES 
P r é s t a m o s hipotecarios y p ignora t ic ios 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN. S/c 30 »/,> recaudación: 
S a l d o . 
MOBILIARIO E INSTALACIÓN 
Saldo pendiente de a m o r t i z a c i ó n 
CUENTAS TRANSITORIAS 
L I Q U I D A C I Ó N P E O V I S I O N A L . Eeoargo ord inar io , S. 0 . 
» » Beca rgo t r a n s i t o r i o . . . . . 
REPRESENTANTES 
Saldo 
BONIFICACIONES DEL ESTADO POR ANTICIPO 
Pendientes de f o r m a l i z a c i ó n . . . . . . . . . 
INTERESES A FORMALIZAR 
Saldo .. 
VALORES NOMINALES 
G A R A N T I A D E P R E S T A M O S : L o s recibibos. 
V A L O R E S D E P O S I T A D O S : L o s ent regados . . 
6 .656 47 
195.109 03 
PESETAS 
8 .484 95 
28 .834 82 
201.765 50 
.570,974 50! 
399.213 28 
108.917 Híi 
41.868 t¡i¡ 
I 
37 .319 77 
30.848-1(1 
- 261 79 
' ' 8 .663 44' 
19.782 89 
1 .565.500 
2 .399.838 X 
1.585.282 
V . " B . " 
E L DELBGADO-CONSE.IEBO, 
Ricardo Pal lares 
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N E S A D E P R E V I S I Ó N 11 
previsión presenta la Caja Provincial Leonesa de Previsión en fin del quinquenio 1924-28 
P A S I V O 
C A P I T A L D E F U N D A C I O N : A p o r t a c i ó n del Monte de P i e d a d ; 
RESERVAS TÉCNICAS (S. 0.) 
R . Obl iga to r io —Pensiones vitalioiaM difar idas 1 .108.383 09 
— subsidiado de meji. 'ras—Id., i d 28 .429 19 
— » » i d . temporales 3 .263 61 
— » » Capi ts . Herenc ia 1.606 95 
RESERVAS TÉCNICAS (R. L.) 
Pensiones v i t a l i c ias diferidas (Gr. Conjunta) . 48 .049 69 
Dotes Infant i les ( id . i d . ) . . . , . 104.759 71 
A F I L I A D O S D E E D A D I N D E T E R M I N A D A (Fondo Z) S a l d o . 
F O N D O D E C A P I T A L I Z A C I O N (Segundo grupo) Saldo 
C U O T A S M E D I A S P A T R O N A J J E S (S. O ) Sa ldo p e n d i e n t e . . . . 
R E C A U D A C I O N P A R A M E J O R A S Saldo pendiente 
IMPOSICIONES EN TRAMITACIÓN 
Pensiones de ret iro . . . . . . . 
Dotes I n f a n t i l e s . . . . . . . . . . 
PESETAS 
2 .590 26 
25 .823 41 
R E S E R V A P A R A F L U C T U A C I O N D E V A L O R E S Sa ldo d isponible 
R E S E R V A S C O N T I N G E N T E S Saldo disponible 
CUOTAS PATRONALES EN DEPÓSITO 
Saldo pendiente de ap l i cac ión por carencia de padrones 
: F O N D O V E S P E C I A L D E B O N I F I C A C I O N E S , S . O . ( A r t . 47) Saldo , 
I N S T I T U T O • N A C I O N A L D E P R E V I S I O N : S u o/ corriente S a l d o . . 
C A J A S C O L A B O R A D O R A S Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M U T U A L I D A D E S E S C O L A R E S Sa ldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A N U A L I D A D E S E N C U R S O Sa ldo a consolidar 
F O N D O P A R A H O M E N A J E S A L A V E J E Z Saldo d isponible . . . . . 
P A R T I D A S E N S U S P E N S O Saldo a fo rmal iza r . . . . . . 
B O L E T I N E S A L T C O B R O E n poder de Representantes 
VALORES NOMINALES • 
V A L O R E S E N G A R A N T I A D E P R E S T A M O S : L o s recibidos 19 .782 89 
F O N D O E N D E P O S I T O : L o s entregados 1 .565.500 — 
50 0C0 -
1.141.682 
152.809 30 
55 .932 37 
459 .452 ,72 
340.723 -
9 .638 71 
28 .413 67 
65 .614 -
13 .080 44 
5 .305 30 
7 .233 25 
52 .692 65 
756 08 
6.117 07 
7 .742 10 
1.000 
2 ,649 57 
8 .990 26 
2 .399 833 33 
1 .685.282 89 
León, 31 de Diciembre de 1928. E L SBCBETAKIO-INTERVENTOK, 
M a u r o Cagado 
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SECRETARÍA G E N E R A L D E A S U N T O S EXTERIORES 
Palrtials de la Obra Pía de les Santos Lujares de lerasalén 
C U E N T A de l a s cant idades recaudadas p o r lo s Sres . Comisa r io s de D i ó c e s i s , en concepto de l imosn;^ , 
mandas t e s t a m e n t a r í a s , e tc . , y r e m i t i d a s po r los mismos a este Cent ro durante e l auo de 193$, i[ui> 
en v i r t u d d e l R e a l decreto de 37 á » D l e i e m b r é de 1888, se e n r í a n a T i e r r a S a n t a . 
HiCElIS 
Albarracin.. • 
Almería 
Astorga 
Badajoz. 
Barbastro.... 
Barcelona 
Burgos 
Cádiz 
Calahorra... • 
Canarias 
Cartagena... • 
Ciudad Real.. 
Córdoba 
Coria 
Cuenca 
Gerona..... 
Granada... • 
Guadix 
Huesca.. 
(acá 
Jaén 
León......;.. 
Lugo..... . . 
Madrid....., 
Mallorca...;. 
Menorca.. 
Mondoñedo. 
Orihuela.... 
Osma 
Oviedo...... 
Paléncia 
Plasencia:.. • 
Pamplona.. 
Salamanca. 
Santander.. 
Santiago 
Segorbe 
Segovia 
Sevilla. 
SigUenza... 
Tarazona... 
Tarragona.. 
Teneriíe... 
Teruel 
Toledo 
Tortosa.... 
Tudela 
Tiiy 
Urgel 
Valencia.... 
Valladolid.. 
Vich 
Vitoria 
Zaragoza— 
nCHl DEL IHBUS9 
8 Enero 
20 Agosto 
31 Diciembre... 
20 Octubre 
31 Diciembre... 
15 Febrero 
21 junio 
26 Diciembre... 
10 Abril 
14 Enero 
15 Febrero 
21 Diciembre... 
31 Enero 
15 Febrero..... 
21 Diciembre.. 
14 Marzo..'.... 
31 Diciembre.. 
14 Enero 
31 Diciembre.. 
14 Enero....... 
11 Enero...... 
6 Marzo. • . . . . 
31 Diciembre.. 
17 Diciembre. , 
i 2Febrero.... 
1 7, Diciembre.. 
10 Abril . . . . . . . 
16 Febrero... . 
12 Enero 
14 Febrero.... 
H0N1U Da C0MIJU1Í 
D. José Mari» Gómez 
» Diego Márquez 
• Felipe Arias 
» Jorge Sangorrin—.... 
» Manuel Sesé 
» Gaspar Vilarrubias 
> Ignacio Martínez 
» losé María Cortés 
' Eladio Diez Ulzurrun.. 
» Celestino González 
» Pedro Gil 
» Francisco Lorente 
» José Blanco 
» Honorio María Sánchez 
V. S. de Cámara.,.. . 
» Francisco González...'. 
Giro postal. 
Idem id 
Cheque c/ Banco Central 
Giro postal 
Cheque c/ Banco Hispano-Americano.. 
Idem c/ Banco Central. , 
Idem de transferencia 
Giro postal 
Cheque c/ Banco Hispano-Americano.. 
Giro postal 
Cheque c/ Banco Hispano-Americano.. 
Giro postal. 
Idem id. 
31 Diciembre.. 
26 Enero 
16 Enero.. . . 
13 Diciembre.. 
31 Julio........ 
28 Enero 
14 Enero .. 
29 Febrero 
31 Diciembre.. 
26 Diciembre.. 
15 Enero 
29 Noviembre-
Si Enero........ 
28 Enero 
17 Noviembre-
Si Diciembre. • 
.12 Enero 
24 Noviembre.. 
15 Junio 
5 Enero 
26 Octubre.... 
Esteban Canadetl 
Francisco Cavero.... 
José Antonio Fajardo 
Miguel Supervia..... 
Blas Sánchez..... . . . . 
Emilio Aguilar 
Manuel Domínguez.. 
Antonio García Conde... 
• •(R. P. Fr. Alfonso Pont 
D. Antonio Cañáis r . . . 
Gabriel Vila........ 
Elias Montero..... 
Luis Almarcha..... 
18 Mayo 
26 Enero. 
17 Diciembre.. 
31 Diciembre.. 
17 Diciembre.. 
(26 Enero I 
¡31 Diciembre \ 
|26 Enero | 
17 Diciembre 
F í l M l 1E LA ENTIESA 
Pedro del Pozo. 
Francisco Quintana.... 
Pablo Madrid.......... 
Policarpo María Barco.. 
Emilio Román Torio... 
Federico de Liftán. 
Idem id 
Idem id 
' Cheque transferencia Banco España.. 
Idem id, id.. 
Giro postal 
Cheque c/ Banco Español de Crédito. 
Giro postal 
Idem id. . . . . . . . . . . . . . ." . . . . , . . . ; . . 
Idem id. 
Cheque c/ Banco Central.......;'; 
Cheque c/ Banco Hispano-Americano. 
Entrega el Rector de San Francisco. 
Idem id. id..:....'. . . . . . .. 
Giro p o s t a l . . 1..... . - . i ' . . . . . . . . . . 
Idem id... 
Idem. i d . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cheque c/ Banco Hispano-Americario ; 
.Ildem c/ id, Internacional de Industria ; 
( y Comercio 
. Entrega D. Julián Pascual........... 
Giro postal....: i . .V . . • 
Idem id; . ¡~.. 
Idem id. 
Cheque transferencia Banco España.... 
Entrega el Sr. González Ordufta. 
2.075,85, 
2.094,30 
1.346,60í 
5.10O,0OV 
491,40 
505,60' 
PESETAS 
, „ „ . AI ,„ r-™ (Cheque c/ Banco España 
José María Goy 'jdem c/ id. Central.. . Claudio Rodríguez 
Romualdo Amigó 
Fernando Sanz Revuelta 
José Holgado 
Ambrosio Mamblona." . . . 
José María Sanz 
Francisco J. Vázquez 
Francisco Soler 
Manuel Díaz 
Salustiano Sánchez 
Gregorio del Solar 
Vicente Cosme 
Angel Castillejo 
José Rodríguez de Pérez. 
Ricardo Fornesa 
i Manuel Pérez Arnal 
Antonio G. San Román 
125,00 
790,05 
1.605,00/ 
1.724,39 
Giro postal 
Idem id. 
Entrega D. Benito de Frutos, 
Giro postal 
Idem id 
Cheque c/ Banco de Aragón. 
Giro postal 
Idem id ' 
Idem id 
Idem id 
Idem id 
Cheque c/ Banco Internacional de Industria y 
Comercio 
Idem c/ id. Urquijo 
Idem c/ Banco Hispano-Americano 
Idem id. id 
En valores declarados 
Cheque c/ Banco Hispano-Americano 
" • " 1.296.60 ,-, .„ r- „ „ J „ , . „ I I ildem c/ id. Español de Crédico 
Ramón Casadevall ¡idem id Miguel Ortiz. 
Carlos Albas.. 
RemSido por el Sr. Administrador Apostólico de la Diócesis de 
Solsona 
diequc c/ Banco de Bilbao......... 
. .Ildem c/ id. Hispano-Americano.... 
1.438,45 
Giro postal. 
TOTAL OKXHRAL. 
NOTA.-No han rendido cuenta las Comisarías de Avila, Ceuta, Ciudad Rodrigo, Ibiza, Lérida, Málaga, OrLiis< 
mora.—El Intervcntcr, Federico Rius.—V." B.°; El Jefe de la Sección, Servando Crespo. 
Alcaldía constitucional de 
Gorullón 
Tramitado en este A y u n t a m i e n t o 
a notición del mozo J e s ú s Campelo 
i'rtMjo, el oportuno expediente para 
justificar l a ausencia de su hermano 
Miguel Cara pelo F r e i j o , de m á s de 
di"Z a ñ o s , del cual resul ta , a d e m á s , 
que se ignora su paradero durante 
dicho t iempo, y a los efectos dis 
puesto en el v igente ' Decre to -Ley 
de bases para e l Rec lu tamien to 3 
Boemp azo del E j é r c i t o , y en espe^ 
cial del a r t í c u l o 293 del R e g l a m e n 
to del 27 de febrero de 1925, se p u 
b'iica el presente por s i a lgu ien tiene 
I conocimiento de l a actual residencia 
I del a ludido M i g u e l Campelo F r e i j o , 
se s i rva par t i c ipar lo a esta A l c a l d í a 
| con la mayor suma de antecedentes 
£ 1 ci tado M i g u e l Campelo F r e i j o 
les hijo de F ranc i sco y de Josefa 
I cuenta 36 a ñ o s de. edad y se deseo 
I nocen sus s e ñ a s personales. 
• * 
Tramitado en este A y u n t a m i e n t o 
I a pet ición del mozo B e n i g n o Morce ' 
I lio Garbal lo, e l oportuno e x p e d i e n t é 
I para jus t i f icar l a ausencia de sus her 
i manos- M a n u e l Mofee) lo Carba l lo y 
l ' iu i l lermp Carbal lo , ' de m á s de d iez 
años, del cua l resulta, a d e m á s , que 
se ignora su paradero durante d icho 
I tiempo, y a los efectos dispuestos 
leu el v igente Decreto-Ley. de bases 
ara el Reclutamientos y Reemplazo 
el E j é r c i t o , y en especial de l ar-
Itículo 293 de»! Reglamento de 27 de 
1 Febrero de 1925, se pub l i ca el , pre 
«tute por si a lgu ien tiene cono-
| cimiento de l a actual residencia de 
l'1(J.- . 'ludidos Manue l Morce l lo Garba 
y G u i l l e r m o Carba l lo , se s i r v a 
I An t iciparlo a esta A l c a l d í a con l a 
| i n ¡ i v o r suma de antecedentes. 
!-'-;s citados Manuel Morce l lo Car -
jbiili. y G u i l l e r m o Carba l lo , son 
y l x ¡ ' ' t de M i g u e l y de F r a n c i s c a , 
|c'" !>t;aii ¡30 y 33 años de edad res 
I P ^ ü v a m e u t e y se desconocen sus 
P'tVns personales. 
# 
1 'lunitado en este A y u n t a m i e n t o 
rl1''lición d j Gregor io L ó p e z G a l l e -
oportuno expediente para jus-
t i f i ca r l a ausencia de sus hermanos 
Bau t i s t a y D a r í o L ó p e z Gal lego , 
de m á s de diez a ñ o s del cual resul ta , 
a d e m á s , que se ignora su paradero 
durante d icho t iempo, y a los efectos 
dispuestos en e l v igente Decreto-
L e y de bases para el Rec lu tamien to 
y Reemplazo del E j é r c i t o , y en es-
pecial del a r t í c u l o 293 del R e g l a -
mento de 27 de Febrero de 1925, sé 
publ ica el presente por s i a lguien 
tiene conocimiento de l a actual re-
sidencia de los a ludidos Bau t i s t a y 
Da r io L ó p e z Ga l l ego , se s i r v a par-
t i c ipar lo a esta A l e a d l a con l a ma-
yo r suma de antecedentes. 
L o s citados Bau t i s t a y D a r i o L ó -
pez Ga l l ego , son hijos de M a n u e l y 
de Joaqu ina , cuentan 37 y 35 años 
de edad, respectivamente, y se des 
conocen sus spñas personales. 
Goru l lón , 18 de M a r z o de 1929.— 
E l A l c a l d e , F ranc i sco Olego . 
Alca ld ía constitucional de 
Boftar 
Acordado por este A y u n t a m i e n t o 
contratar un p r é s t a m o de seteuta 
m i l pesetas con e l ' B a n c o de C r é d i t o 
L o c a l de E s p a ñ a , .a amor t izar en ?! 
plazo de ' 50 a ñ o s , con destino a la 
c o n s t r u c c i ó n de unas escuelas y un 
matadero, aceptando como g a r a n t í a s 
recursos del presupuesto mun ic ipa l , 
se hace p ú b l i c o a los efectos del t r á -
mi te sus t i tu t ivo del r e f e r é n d u m , 
previstos en los Reales decretos de 
18 de J u n i o y 25 de Sept iembre de 
1924, a fin de que puedan formular-
se reclamaciones y protestas en los 
plazos s e ñ a l a d o s en dichas disposi-
ciones. 
B o ñ a r , 29 de Marzo de 1 9 2 9 . - E l 
A l c a l d e , A m a b l e R u i z . 
Juzgado de instrucción de Ponferrada 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n de l a c iudad y 
par t ido de Ponfe r rada . 
H a g o saber: Que en el expediente 
de exacc ión de costas de l a causa' 
seguida por e l del i to de lesiones 
contra L u c i a n o F e r n á n d e z Blanco , 
545 
vec ino de S a n t a l a v i l l a , por p r o v i -
dencia de ayer se ha acordado sacar 
a p ú b l i c a y segunda subasta, con la 
rebaja de l v e i n t i c i n c o por c iento de 
l a t a s a c i ó n , los siguientes bienes 
inmuebles de la propiedad de d icho 
penado, residentes en t é r m i n o de 
citado S a n t a l a v i l l a . 
I.0 U n prado en Hor to loc inos , 
de trece á r e a s ; l i n d a : Nor te , N i c o -
lás V a l l e ; Su r , Leonor V e g a ; E s t e , 
monte; Oeste J e s ú s R o d r í g u e z , ta -
sado en doscientas pesetas. 
2. ° P rado en l a Campaza , de 
cuatro á r e a s ; l i n d a : E s t e y Oeste, 
Ceferino F e r n á n d e z ; Su r , J u U á n 
R o d r í g u e z ; Nor t e , J u a n M é n d e z , 
tasado en ochenta pesetas. 
3. ° P rado en el Fuego , de ocho 
á r e a s ; l i n d a : Nor te , monte; S u r , 
J ac in to G a r c í a ; Es te , Fe rnando 
L o r d e n ; Oeste, A n t o n i o Voces, ta-
sada en ve in te pesetas. 
4-2 P rado en los Lagares , de se-
tenta c e n t i á r e a s ; l i n d a Es te , G u -
mers indo F e r n á n d e z ; Oeste, v t i l le ; 
Nor te , monte, tasado en ve in t i c inco 
pesetas.. ••• • .. 
5. ° P r a d o en l a Pfesquera , de 
ve in t icuat ro c e n t i á r e a s ; l i n d a : N o r -
te, A n t o l i n M é n d e z ; Su r , r i ó ; Es t e , 
Ceferino F e r n á n d e z ; Oeste, c ruce , 
tasado en diez pesetas. 
6. ° T i e r r a r e g a d í o a l s i t io de l a 
V u e l t a del Soto, de cincuenta cen t i -
á r e a s ; l i n d a : N o r t e , Leonor V e g a ; 
Su r , Gumers indo F e r n á n d e z ; Es t e , 
camino; Oeste, ca l le ja , tasada en 
c incuenta pesetas. 
7. ° T i e r r a en l a Fresquera , de 
dos á r e a s ; l i n d a : Nor te , A n t o l i n L ó -
pez; S u r , N i c o l á s V a l l e ; Oetfe, B a -
rrero; Es te , A n t o l i n M é n d e z , tasada 
en c incuenta pesetas. 
8. ° Hue r to en l a Gargan ta , de 
quince á r e a s ; l i n d a : Nor te , C á n d i d o 
B l a n c o ; Su r , A n t o l i n L ó p e z ; Es t e , 
E l i a s V e g a ; Geste , J u a n M é n d e z , 
tasado en cuatro pesetas. 
9. ° Hue r to en o l mismo si t io y 
nombramiento , de diez c e n t i á r e a s ; 
l i nda : Nor te , camino; S u r , J u l i á n 
R o d r í g u e z ; Es t e , Fe rnando L o r d e n ; 
Oeste, C á n d i d a B l a n c o , tasado en_ 
dos pesetas. 
I 
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10. HutM 'to en PI M a y a t a l , de 
diez c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor t e , J o s é 
B a l b o a ; S u r , Fe rnaado L o r d e n , 
E s t e , herederos de D o m i n g o Vega ; 
Oests, Fe rnando L o r d e n , tasado en 
cuatro pewetas. 
11. T i e r r a centenar en Maga le -
11o, de ocho á r e a s ; l i n d a : Nor t e , G n 
inersindo F e r n & ü d e z ; Su r , monte, 
Es te , monte; Oeste, monte, tasada 
en c incuenta peseta". 
12. T i e r r a en Cestromande, de 
tres á r e a s ; l i n d a : Nor te . R o g e l i o 
Ramos ; S u r , A n d r é s P r a d a ; E s t e , 
A n d r é s P r a d a ; Oeste, P e t r a A r i a s , 
t á s a l a en ve in te pesetas. 
13. T i e r r a en l a P o u l a , de seis 
á r e a s ; l i n d a : Nor te , S i m ó n Gue r r a ; 
Su r , Es to y Oeste, monte, tasada 
en v e i n t i c i n c o pesetas. 
14. T i e r r a en los Barroqueros, 
de tres á r e a s ; l i n d a : Nor te , F e r n a n -
do L o s a d a ; S u r , monte; E s t e , A n g e l a 
G a r c í a ; Oeste, Cefer ina F e r n á n d e z , 
tasada en diez pesetas. 
15. T i e r r a en e l mismo s i t i o , de 
cuatro á r e a s ; l i n d i Nor te , Cefer ino 
F e r n á n d e z ; S u r , J u l i o R o d r í g u e z ; 
E s t e , A n t o l í n M é n d e z ; Oeste, A n -
d r é s P r a d a , tasada en c inco pesetas. 
16. T i e r r a en e l C o r r a l , de séia 
á r e a s ; l i n d a : Nor te , Nemesio . M a r t í . 
nez; Su r , S i m ó n V a l l e ; Es t e , J u a n 
L ó p e z ; Oeste, Constant ino R o d r í -
guez, tasada en diez pesetas. 
17; T i e r r a en e l E s t a d i l l o , de 
tres á r e a s ; l i n d a : Nor t e , A n t o l í n 
M é n d e z ; S u r , A n d r é s F r a d a , E s t e , 
J o s é B a l b o a ; Oeste, E u g e n i o R o d r í -
guez, tasada en tres pesetas. 
18. T i e r r a en el mismo s i t io , de 
dos á r e a s ; l i n d a : Nor t e , camino ; 
Sur , A n t o n i o L ó p e z ; Es t e , N i c o l á s 
V a l l e ; Oeste, A n t o l í n L ó p e z , tasada 
en dos pesetas. 
19. T i e r r a en e l S é l l a t e , de un 
á r e a ; l i n d a : Nor t e , Gumers indo F e r -
n á n d e z ; S u r , monte; E s t e , S i m ó n 
V a l l e ; Oeste, monte , tasada en c ien 
pesetas. 
20. T i e r r a en l a Cuesta Grande , 
de dos á r e a s ; l i n d a : Nor te , A n t o -
l í n M é n d e z ; S u r , N i c o l á s V a l l e ; 
E s t e J u l i á n R o d r í g u e z ; Oeste, J u a n 
M é n d e z , Tasada en dos pesetas. 
21 . Hue r to a l s i t io de l P a r r a l , 
de c incuenta cent . iá reas ; l i n d a : N o r -
te, Manuel GAIVÍI ; S u r , A n t o n i o 
Voces; Oeste, A n t o l í n L ó p e z ; Es t e . 
Leono r V e g a , tasada en dos p -setas. 
22 V i ñ a en l a V a l l u e r c a , de c i n 
cuenta c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor t e , D o -
m i n g o Gue r r a ; Su r , monte; E s t e , 
M a r í a F e r n á n d e z ; Oeste, monte , 
tasada en d iez pesetas. 
23. V i ñ a en el mismo s i t io , de 
dos á r e a s ; l i n d a : Nor t e , camino ; 
S u r , terreno c o m ú n ; E s t e , J u a n L ó -
pez; Oeste, A n t o n i o L ó p e z , tasada 
en veinte pesetas. 
24. Tres c a s t a ñ o s con su terre-
no, de un á r e a , a l a V u e l t a de l Soto; 
l i n d a : Nor te , E l i a s V e g a ; S u r , A n -
d r é s P r a d a ; Es te , morera; Oeste, 
J u a n L ó p e z , tasados en c incuenta 
pesetas. 
25. U n a suerte de c a s t a ñ o s en 
Cuadrotoro, con su terreno, de dos 
á r e a s ; l i n d a : Nor te , M a n u e l G a r c í a ; 
S u r y Es t e , D o m i n g o V e g a ; Oeste, 
camino , tasado en veinte pesetas. 
16. Tres c a s t a ñ o s en el Taras-
c ó n , en campo c o m ú n , t á s a l o s en 
yainte pesetas. 
27. U n a cueva en el M a j u e l , 
dest inada a bodega, s u b t e r r á n e a , 
l i n d a su frente camino , tasada en 
se 'enta y c inco pesetas. 
Cuyas fincas se venden para pago 
de las mencionadas costas, debien-
do celebrarse e l remate e l d í a v e i n -
te del p r ó x i m o mes de A b r i l y hora 
de las doce en los estrados de este 
J u z g a d o . 
L o que se hace saber al p ú b l i c o 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en l a subasta, ad-
v i r t i é n d o s e que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del v a l o r de los bienes 
que s i rve de t ipo para l a subasta, y 
s in que se consigne previamente 
e l d iez por ciento por lo menos de l 
propio va lo r , y que no exis ten t í t u -
los de propiedad de los bienes que 
se subastan, quedando a cargo de l 
rematante e l sup l i r esta fal ta , prac 
t icando las d i l igenc ias necesarias 
para l a i n s c r i p c i ó n en el Reg i s t ro de 
l a propiedad. 
D a d o en Ponfer rada , a 15 de 
M a r z o de 1 9 2 9 . - R . O s o r i o . - E l 
Secretario j u d i c i a l , P r i m i t i v o C u -
bero. 
Cé'lnla de cUaciAn 
P o r la presente, se c i ta a JIHIV 
l ino M e r i n o , de 41 a ñ o s , hijo ,\,A 
Marce l ino y G i b a , barbero, iifltiii„|| 
de Gi jóu y s in d o m i c i l i o conoui I,, f 
del icuente habi tual contra la pro 
piedad, para que comparezca autel 
e*te J u z g a d o m u n i c i p a l , sito en p] [ 
Consis tor io V i e j o de la P l a z a Mayor, 
e l d í a 2 de A b r i l p r ó x i m o , a las oucei 
horas, pr . iv is to de sus pruebas conl 
el fin de prestar dec l a r ac ión comol 
denunciado en j u i c i o de faltas pnrl 
hur to . 
L e ó n , 20 de M a r z o de 1929. - E i | 
Secre tar io , A r s e n i o Arechava la . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R K S 
O B R E R O S se admiten en lasl 
obras de l a carretera de Puente Oru-I 
go a Pue r to Ven tana , sitas en To-
rrebarrio (Ayun tamien to de San| 
E m i l i a n o ) . 
Informes en L e ó n , P l a z a Circular.l 
núr i i . 1 2 , o presentirse al e n ó a r g v l o l 
de las obr«£ en las mismas. •' 
Socieiil LmuiI le Pntutos 
L a Sociedad Leonesa de prod.!; I 
tos qu ímicos , - convoca por segnnilal 
vez a J u n t a general , ord inar ia , <|<iel 
t e n d r á l u g a r el d í a 20 del próximol 
A b r i l á las cuatro de l a tarde en sul 
d o m i c i l i o , M a r i a n a P i n e d a , 5, Ma-
d r i d , y a J u n t a general extraordi-l 
na r ia , pa ra celebrar después d? 1*1 
o rd ina r i a el mismo d í a , a fin 
tratar de l a e m i s i ó n de acc ión 
e m i s i ó n de obl igaciones , auxil io l e í 
B a n c o de C r é d i t o Industr ia l y «"I 
su caso de modif icac ión de Est 
tos y valoraciones de patento^ ; 
marcas. 
E l Secretario Consejero, C i i r i " 
M e r i n o Sagasta . 
, / P . P- -1S-
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